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Mehr erfahren zum Thema Fehlerkultur:  
www.db-thueringen.de/receive/
dbt_mods_00047180 
DER BERG RUFT 
 
Um einen hohen Berg zu erklimmen, braucht 
es Vorbereitungszeit, Training und Beharrlich-
keit. Viele beginnen einen Berg zu besteigen 
und müssen manchmal auch trotz Vorberei-
tung auf dem Weg abbrechen.  
 
Unterschiedliche Gründe können für den 
Misserfolg vorliegen: zu kurzes Training, zu 
schneller Aufstieg, falsches Equipment, un-
günstige Route oder Witterungsbedingungen 
könnten einige davon sein. Die meisten Berg-
steigerinnen und Bergsteiger geben jedoch 
nicht auf: Sie analysieren die Fehler und pas-
sen die entscheidenden Faktoren an, um es 
erneut auszuprobieren. Sie versuchen es 
solange, manchmal auch mehrfach, bis sie H
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den Berg erklommen haben. Die gemachten Fehler 
dienen dabei nur als Meilensteine und Wegbereiter 
auf dem Weg zum Gipfel.  
 
 
KONTAKT 
 
Im Sommersemester 2020 entwickelten Alexandra 
Peupelmann und Christina Sygulla unter Betreuung 
von Prof. Dr. Jürgen Bolten das Forschungsprojekt 
„Fehlerkultur“ im Rahmen des Studiengangs M.A. 
Interkulturelle Personalentwicklung und Kommuni-
kationsmanagement im Bereich Interkulturelle 
Wirtschaftskommunikation, Friedrich-Schiller-
Universität Jena.  
